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“Doğa insanın ölmemek için, kendisi ile sürekli bir süreç sürdürmesi gereken bedenidir. İnsanın fizik ve entelektüel 
yaşamının doğaya sıkı sıkıya bağlı olduğunu söylemek, doğanın kendi kendine sıkı sıkıya bağlı olduğunu 
söylemekten başka hiçbir anlama gelmez, çünkü insan doğanın bir parçasıdır.” (Karl Marx, 1844 Elyazmaları)
1984 senesinde Hindistan’ın Bhopal şehrinde, ABD merkezli Union Carbide şirketine ait pestisit tesisinden sızan 46.3 
ton metil izosiyanit gazı, sekiz bin kişiyi anında, on bin kişiyi ise sonraki birkaç ay içinde yavaş yavaş öldürdü. 
Sızıntı sonucu beşyüz binden fazla insan da çeşitli şekillerde yaralandı. Sonraki yıllardan başlayarak günümüze değin 
ekolojik krizin simge olayı haline gelen bu kazayı, şirket yöneticileri hemen sabotaj olarak duyurdu ve Hindistan 
hükümetini suçladı. Ancak yapılan araştırmalarla ulaşılan sonuç sermaye reflekslerini hedef gösteriyordu: 
Onarılmamış kazanlar, insanüstü çalışma saatleri, çok işi az işçiye yaptırma gayreti. Ekolojik krizle mücadele etmek 
iddiasında olanların sürekli gönderme yaptığı bu kaza, kendi oluşuyla ekolojik bozulmada insanın rolünü teşhir 
ederken, sonrasında yaşanan mahkeme süreci de bu bozulma sürecinin temel failinin sermayenin işleyişi olduğunu 
gösteriyordu. Araştırmalar sonucu, Union Carbide şirketine açılan, Bhopal şehrinde yaşayanlara tazminat talep eden 
dava, şirketi mutlu eden bir kararla sonuçlandı. Zararların karşılanması için Hindistan hükümeti şirketten 3 milyar 
dolar tazminat istemişti. Ancak mahkeme sonucu şirket 470 milyon dolar cezayla yakayı sıyırdı. Böylece yüklü bir 
tazminattan kurtulan şirketin borsadaki hisseleri aynı gün içinde değer kazandı. “çünkü şirket… şimdi ve gelecekte 
işleyeceği bütün cinayetlerden yakasını kurtarabileceğini kanıtlamıştı” (Joel Kovel). Bu mahkeme kararı, aynı 
zamanda “pis işlerini” kendi topraklarından uzakta yapmak isteyen uluslararası birçok şirketi de yüreklendirmişti. 
Karardan en büyük güveni alan Union Carbide 2001 yılında, Vietnam Savaşı’nda kullanılan kimyasal silahları 
üretmesiyle ünlü Dow Chemical’la birleşti, bu şirket evliliğinin tohumları ise bugün 168 ülkeye ölüm ihraç etmekte.
Ya büyü, ya öl
“Doğanın düşmanı: Kapitalizmin sonu mu, dünyanın sonu mu?” isimli kitabıyla, ekolojik krizin sermaye olmadan 
anlaşılamayacağını ve sermayeye karşı mücadele edilmeden dünyanın yok olmaktan kurtulamayacağını savunan Joel 
Kovel, kitabının başlarında aktardığı yukarıdaki kazanın en çok mahkeme ve borsa bölümüne vurgu yapıyordu. 
çünkü, ABD’li bir emekçiden çok, kaza mağduru insanların yardımdan muhtaç kalmasına sevinen, bunu bir garanti 
gibi görüp, daha fazla mağdur yaratma hayalleriyle borsaya koşan insanı ekolojik krizin asli faili olarak görüyordu. 
Böyle bir insanın yaratılmasının faili ise hiç kuşkusuz Marx’ın “Artıkdeğerin nicel sınırı ona doğal bir engel olarak, 
sürekli alaşağı etmeye çalıştığı, sürekli aşmaya çalıştığı bir zorunluluk olarak görülür” diye andığı sermayeydi. Sınır 
tanımayan, her çizdiği çizgiyi geçmeye çalışan, büyümezse öleceğinin farkında olan sermaye: “Sermayenin karlılık 
rejimi daimi bir istikrarsızlık ve huzursuzluk rejimidir. Yönetici sınıfta bile hiç kimse kendini sürekli kanıtlamad ığı 
sürece ‘yönetemez’; CEO şirkete kar sağlamakla yetinmemeli, çok daha önemli bir şey yapmalı, yani kar oranını 
artırmalıdır, yoksa hemen kenara itiliverir. İnsan elindekiyle yetinemez, onu sürekli artırmaya çalışmalıdır. Kapitalist 
için büyüme hayatta kalmayla eşanlamlıdır.”
Sermayenin bu büyüme zorunluluğudur ki, onu dünyayı yok etmenin sınırına götürür. Bugün ekolojik hasarın baş 
sorumlusu sermayedir. İçme suyu rezervlerini azaltan, atmosfer tabakalarına zarar veren, canlı çeşitliliğini tehdit eden, 
küçüklü büyüklü şirketlerdir. Ü;lkemizde son yıllarda yaşanan direnişlerin muhataplarına bakılsa dahi bu gerçek 
kolayca anlaşılabilir. Karadeniz ve Ege’de mücadele konusu olan onlarca Hidroelektrik Santrali(HES), elektrik enerjisi 
açığından değil, zaman geçtikçe değerlenen su kaynaklarına hakim olma kaygısından, inşaat şirketlerince 
yapılmaktadır. Trakya’daki Meriç Nehri’nin bir kolu olan Ergene, yerli halkın atıklarından değil, sanayi işletmelerinin 
aynı Bhopal’daki gibi davranan (ve davranmak zorunda olan) patronlarından dolayı su değil pislik taşımaktadır. 
Kovel’in de vurguladığı gibi bu sermaye sahiplerinin kötülüğünden, doğa düşmanlığından değil, sermayenin varoluş 
koşulundan kaynaklanmakta: “Sermayenin canlı bir varlık olmadığı malum. Sermaye daha ziyade insanların 
vücutlarını ele geçiren, onları ekolojik bütünlüğe zarar vermeye zorlayan, kendi kendine çoğalan yapılar geliştiren ve 
dev kuvvet alanını kutuplaştıran kanser yapıcı bir virüsün başlattığı türden ilişkilere benzer. Ekosistemleri, sermaye 
gibi yaşayan insanlar, sermayenin kişileşmiş halleri haline gelmiş olan insanlar tahrip eder”.
Kovel’e göre ekolojik bozulma, sadece doğayı tehdit etmez. Ekoloji kavramı doğa, insan ve diğer varlıkları kapsayan 
ve bunların arasındaki ilişkileri niteleyen bir kavramdır. Bugün krizde olan da bu kavramın içerdiklerinin tümüdür. 
Sermayenin her alanı endüstrileştirme atağıyla beraber insanın kendisiyle olan ilişkisi dahi hasara uğramıştır. Dünya 
yemek endüstrisinin lideri McDonald’s ve onun peşindekiler, insanların yemek yeme alışkanlıklarının ve zevklerinin 
deformasyonu üzerine kurulmuştur. (Bu deformasyon sonucu dünyada 1.2 milyar aşırı kilolu insandan söz 
edilebilmekte ve bu rakam dünyadaki aç insanların sayısıyla neredeyse eşit.) Sermayenin genişlemesi zamanla birebir 
ilişkili olduğu için, bu şirketlerin fast food kültürü başarılı olabilmiştir. “Vakit nakittir” deyişindeki gibi işleyen 
kapitalizmde sermayedarlar, metanın üretim ve dolaşım sürecini en aza indirmek için çabalarlar. Bu süreyi minimalize 
etme uğraşı zamanla bütün toplumun damarlarına işler ve sonuçta karşımıza çıkan bir “telaş toplumu”dur. Bu 
toplumda fabrika işçisinin tuvalette geçirdiği süre makinalarla tespit edilir, çağrı merkezi çalışanlarının masasına 
zaman ölçer koyulur, fast food zincirlerindeki kasiyerlerin saniyeler içinde sipariş alması istenir. Bu telaşın sonucu ise 
daha fazla tüketim ve çöptür. “Sermaye için zamanın önemi, zamanın doğadan koparılmasıyla yakından ilgilidir”. 
Doğadan koparılan zaman metalaşır ve tüketime sunulur. Ekolojik krizin ciddiye alınması gereken bir tarafı insan-
doğa ilişkisinin yanında insan-insan ilişkisidir de. İnsanlığın tarih öncesini yaşadığımız bu çağda, insan-hayvan 
ilişkileri de, insanlık tarihinin özgür insanları tarafından hayretle okunacaktır Kovel’e göre.
Peki, kapitalizm reforme edilebilir mi? Sermayenin ekolojiyi yıkıcı tarafı arızi mi? Düzen içi çevre hareketlerinin iddia 
ettiği “yeşil kapitalizm” mümkün mü? Bu sorulara Kovel’in cevabı tabii ki olumsuz. Tamamen organik yöntemlerle 
üretim yapan bir şirket olsa dahi, bu şirket diğerlerinin organik olmayan yöntemlerle yakaladığı üretim düzeyini 
yakalayabilmek adına iddialarından vazgeçmek zorunda kalacaktır. Vazgeçmezse yok olacağının bilincinde olarak.
çevrecilerin rolü
Son yılların en popüler “duyarlılık” hareketlerinden çevrecilik, ülkemizde de bir hayli alıcı buldu. Türkiye’nin en 
büyük patronlarının üye olduğu TEMA bu faaliyetin asli yürütücülerinden. Bir de dünya çapında faaliyet yürüten, 
ulusal başkanlarının sonradan maden ya da kerestecilik endüstrisinde yönetici olmasıyla ünlü GreenPeace var. Kovel 
kitabında bu tür yapılara şöyle değiniyor: “Zenginler, çelişkileri yumuşatmak için vakıflar kurar, ki bu vakıflar her 
şeyden önce zenginin zengin olmasını sağlamış kurumlardır ve sermayeye devlet ne kadar uzaksa o kadar uzaktırlar. 
Vakıf da devlet gibi, daha evrensel bir çıkarı ifade etmede nispeten özgürdür ve bazıları … marjinal, radikal tasarılara 
bile destek verebilirler. Gelgelelim, bütün olarak ele alındıklarında, vakıfların temel işlevi toplumu devirmek değil, 
rasyonalize etmektir.”
TEMA tarzı yapılar, HES, süyanürle altın arama vb. süreçlerde mağdur ve muhaliflerin havasını alırken, uzaktan 
izleyen küçük burjuva zihinlere de mücadelesiz ve apolitik bir (ucuz) kahramanlık imkanı sunarlar. Patronların yemek 
artıklarıyla geçinen bu tip derneklerin uzmanları, kendi efendileri bir araba üretimi için tonlarca su harcarken, 
emekçilerin sifon ve bulaşık için harcadığı suyu, su kaynaklarının tükenmesinin müsebbibi ilan ederler. Örneğin, 
TEMA üyesi Koç Holding, kendi üniversitesini kurmak için hektarlarca ormanı keserken, aynı dönemde TEMA 
Antalyalı köylülerin keçilerinin ormanlara verdiği zararı propaganda edip duruyordu. Kovel’in vurguladığı gibi bu tip 
“çevreci” kuruluşların kapitalizm içindeki rolü basitçe iki kavramla açıklanabilir: siyasetsizleştirme ve meşrulaştırma. 
Ekolojik bozulmanın kapitalizmin meşruluğunu sarsması ciddi bir tehlikedir, bunlara göre.
çeşitli ekolojiler
Kovel kitabının üçüncü bölümünde, ekoloji için mücadele eden
akımları değerlendiriyor. Doğayı her şeyin üstünde varsayarak, doğa merkezli (mistik) bir tahlil yapan derin ekoloji; 
otonom ve yerel bir yaşayışı savunan biyo-bölgecilik; doğanın dişil, insanın eril kimlikler edinmesini ekolojik krizin 
nedeni olarak gören eko-feminizm; Murray Bookchin tarafından savunulan, insanlar arasındaki tahakkümün yok 
edilmesiyle insanın doğa üzerindeki tahakkümünün de biteceğini savlayan toplumsal ekoloji… Sol ve muhalif olarak 
anılabilecek bu ekolojik akımların eksiklerini, zaaflarını ve olumlu yanlarını da analiz ediyor kitabında Kovel. 
Analizleri sonucu sayı lan hiçbir akımın, ekolojik krizi sona erdirebilecek yetkinlikte olmadığını savunuyor. Yazar 
ekolojik sorunu dünya ve bütün insanlığın geleceği için dert edinen bu akımlardan sonra, mücadele edilmesi ve 
meşrulaştırılmasının önlenmesi gereken bir düşünceye işaret ediyor: eko-faşizm. Adından da anlaşılabileceği gibi 
sınırlı kaynakların (iklim değişiklikleri ve ekolojik tahribatla daha da sınırlanan), “üst ırk” mensubu insanlara 
ayrılması için, alt ırkların yok edilmesi görüşüne yaslanan eko-faşizm şu an “az sayıda entelektüel seçkinle sınırlıdır, 
tıpkı sokak kavgalarına katılan faşistlerin isyana meyilli gençler içinde küçük bir gruba tekabül ediyor olması gibi. 
Ama bu hareketlerin potansiyelini küçümsememek lazım.” çünkü aynı zamanda ekolojik bir hareket olan Nazilerin 
milyonlarca Yahudi ve çingeneyi katletmesi hala hatırlarda.
Devrim meselesi ve ekososyalizm
Kovel, kitap boyunca sosyalizmi, mübadele değerinin geçersizleşmesi ve kullanım değerinin özgürleşmesi olarak 
tanımlıyor. Ekosososyalizmi ise “geleneksel sosyalizmden daha ileri bir şeydir, ama kesin olarak sosyalizmdir aynı 
zamanda” şeklinde betimleyen yazar, radikal ekolojistler gibi, gelecekteki toplumda endüstriyel üretimin olmamasını 
savunmuyor. Aksine “uygun teknoloji” olarak kavramsallaştırdığı anlayışla, insanın doğayla uyum içinde üretim 
yapabileceğini söylüyor. Böylece doğayla insanın karşı karşıya doğmuş iki düşman olduğu, insanlığın gelişmesinin 
ancak doğanın mağlubiyetiyle gerçekleşebileceği efsanelerinin altını boşaltıyor. Onlarca ünlü filme konu olmuş bu 
efsanenin, kapitalizm koşullarında gerçeklik kazandığı tartışmasız bir gerçek. çünkü sermaye düzeninde, insan kendi 
emeğine olduğu gibi doğaya da yabancılaşıyor.
Buraya kadar anlattıklarımız ekolojik kaygılarla hareket eden her sosyaliste bir kılavuz olacak nitelikte. Ancak kitapta 
okuyucuyu (özellikle devrimci Marksist okuyucuyu) ikna edemeyen noktalar da var. Birincisi, yazarın devrim anlayışı 
bir devrimden çok, halkın çoğunluk kısmının rıza göstermesiyle erişilebilecek bir adım ilerisini gösteriyor. “O halde 
paranın, ücretli emeğin ve meta mübadelelerinin, onlarla birlikte de bütün piyasa ilişkileri ile ticari girişimlerin hemen 
ortadan kaldırılması çağrısında mı bulunuyoruz? Kesinlikle hayır: Bu tür önlemler Pol Pot veya Stalinist çözümlere 
bir geri dönüştür. (…) Bu yolda bugünkü üretim yöntemlerini yıkmak değil, onları aşmak ve dönüştürmek icap 
edecektir.” Kitapta temel olarak savunulan değişim değerlerinden kullanım değerlerine geçiş düşüncesi, nasıl 
gerçekleştirileceği belirsiz bir noktada bırakılıyor.
İkincisi, Ekim Devrimi’nin kazanımlarını kendi çıkarları doğrultusunda bir bir ortadan kaldıran Stalinizmin kökenini 
Lenin ve Trotskiy’in politikalarına dayandırması: “Savaş komünizmi’nin olağandışı ihtiyaçları, bu sürece otoritarizm 
mührünü bastı. Lenin ile Trotskiy çare olarak teröre başvurmuş, emeğin özgür gelişimine engel olmuş, işçi 
konseylerini, yani Sovyetleri kapatmış ve sendikaları sakatlamıştı. Bu arada ayakta kalma aracı olarak kapitalizmin 
randıman ve verimliliğini taklit etmeyi benimsemişlerdi. Sosyalizmin mayasının tutmamasında (veya Stalin’in 
barbarlığına zemin hazırlanmasında) şaşılacak bir şey var mı?” Burada kolayca görülebileceği gibi Kovel, Stalinizmin 
bütün niteliksel özelliklerini, devrime karşı saldırıya geçen karşı-devrime direnmek için bir olağanüstü koşul politikası 
üreten Lenin ve Trotskiy’e atfetmektedir. Ekolojik kriz konusunda kırık bir karnesi olan Stalin SSCB’sinden duyulan 
öfke bütün devrime yönelmektedir. Oysa başta Trotskiy olmak üzere devrimci Marksistler, Sovyetler Birliği’nde 
sosyalizmin mayasının tutmamasının temel sebebinin NEP ve savaş komünizmi değil, tek ülkede sosyalizm anlayışına 
varan bürokratik yozlaşma olduğunu kanıtlamışlardır. Lenin döneminde hataların yapıldığı doğrudur, ancak hata 
yapan devrimcilerle, devrime karşı savaşanların aynı pota eritilmesi, haksızlık olur. Kovel’in, bu kitabın 
yayınlanmasından altı yıl sonra yapılan bir söyleşideki şu sözleri, bu görüşlerinde bir miktar değişiklik olduğunu da 
göstermekte: “Sosyalizmin tarihinin yakın bir incelemesi, erken 20. yüzyıldaki Leninist Rusya ve yüzyılın sonundaki 
Castro Küba’sının her birinin eko-sosyalist yönde dikkate şayan gelişmeler kaydettiklerini gösterir. SSCB 1919-1929 
yılları arasında, bürokratik Stalincileştirmenin başlamasıyla, ki yıkıc ılığı ‘vahşi üretimcilik’ olarak adlandırılabilir, 
bir kenara bırakılan büyük doğal rezervler biriktirdi ve parlak ekolojik anlayışlar geliştirdi. Küba’da tam tersi söz 
konusu: Stalinizmin çöküşü, başka ekolojik olarak gelişmiş adımlarla birlikte tarımın ekolojik yönden gelişimine izin 
verdi. Hakikaten bugün Küba, dünyanın ekolojik bakımdan en gelişmiş ülkesi olarak değerlendirilmekte.”
Ya sosyalizm ya yok oluş
1970′te dünya ekolojisinin bozulduğuna dair seslerin yükselmesi nedeniyle, 22 nisan “Dünya Günü” ilan edildi. O 
günden bu yana ise, yıllık petrol tüketimi 46 milyon varilden 73 milyon varile, kömür tüketimi 2.2 milyar tondan 3.8 
milyon tona, motorlu taşıt sayısı 246 milyondan 730 milyona, insan kaynaklı karbon emisyonu 3.9 milyon tondan 6.4 
milyon tona çıkarken; hava trafiği altı kat, kağıt sanayiinde kullanılan ağaç miktarı iki kat, avlanan balık sayısı iki kat 
artış gösterdi.
Joel Kovel, Michael Löwy ile birlikte 2001 yılında ilan ettiği eko-sosyalist manifestoda, Gramsci’ye referansla, 
dünyanın temel sorununun, çürüyüp giden eski düzenin yerine yenisinin gelmemesi olduğunu söylüyordu. Yukarıda 
verilen rakamların her geçen gün dünya için daha korku verici düzeylere geldiği bir zamanda, ne insanlığın krizlerine 
ne de ekolojik krize hiçbir çözüm bulamayan kapitalizm tarihsel olarak iflas etmiştir. Öyleyse Rosa Luxemburg’un 
ünlü şiarı değiştirilmelidir: “Ya sosyalizm ya yok oluş”. çünkü kapitalizm tarihin çöp sepetini boylamazsa, barbarlığın 
yaşanabileceği bir gezegenden dahi söz edilemeyecek.
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